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Nachtvorst in het ffestland en. de Kring 1957« 
Gedurende het voorjaar van 1957 werden op een 7~"tal plaatsen 
in 1s-Gravenzande, op een 3-tal onder Bleiswijk en eveneens op 3 plaatsen 
onder Berkel dagelijks metingen van de minimum-temperatuur op 10 cm 
hoogte uitgevoerd met behulp van tegen straling beschermde thermometers. 
Daarbij is het volgende gebleken: 
1. De verschillen binnen elk der 3 gebieden waren gering. 
2. In mei is m het gebied rond 's-Gravenzande in het geheel geen 
temperatuur beneden het vriespunt voorgekomen, terwijl in deze 
maana in de andere 2 gebieden juist de laagste temperaturen werden 
genoteerd. De laagste temperatuur in de 3 gebieden waren in mei resp. O4 
-3,7 —3 > 0 C # 
3. De gemiddelde minimum-temperatuur in de 3 gebieden was in de periode 
van 21 maart t/m 29 mei s 
's-Gravenzande Bleiswijk Berkel 
5,7 4,9 4,2 °C 
4. De frekwentieverdeling van de gemeten temperaturen voor een station 
elk der 3 gebieden was: 
's-Graôenzande Bleiswijk Berkel 
-4,0 t/m -3,i°e 0 1 0 
0 " -2,1 0 0 1 
-2,0 " -1,1 1 3 3 
-1,0 » -0,1 2 0 4 
0,0 " 0,9 2 4 1 
1,0 " 1,9 5 8 9 
2,0 " 2,9 1 2 5 
3,0 » 3,9 10 9 9 
4,0 " 4,9 3 8 11 
5,0 » 5,9 13 10 7 
6,0 " 6,9 7 8 7 
7,0 " 7,9 6 5 3 
8,0 '» 8,9 10 8 4 
9,0 » 9,9 5 3 4 
2. 
10,0 t/m 10,9 • • 2 1 2 
11,0 t/m 11,9 3 0 0 
Hieruit blijkt duidelijk, dat de kans op nachtvorst vlak bij de 
kust geringer is dan in de andere 2 gebieden. 
De Bilt, 19 april 1958. 
